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Abstrak 
 
Perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan 
pendanaan, dimana salah satunya adalah dengan menggunakan 
hutang. Penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan. 
Akan tetapi dengan mempertimbangkan kemungkinan financial 
distress, perusahaan, akan membatasi jumlah utangnya. Pada kondisi 
perusahaan yang memiliki biaya hutang yang tinggi, cenderung 
berusaha menutupi keadaan tersebut agar tidak terjadi penurunan 
harga saham. Di sisi lain, kreditor memerlukan pengungkapan yang 
memadai, untuk menjamin apakah investasinya memiliki risiko yang 
sesuai dengan apa yang diperkirakan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh Pengaruh voluntary disclosure dan mekanisme  
terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur Di Bursa Efek 
Indonesia 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik 
pengambilan sampel yang dilakukan adalah metode purposive 
sampling. Metode purposive sampling adalah pemilihan sampel dari 
suatu populasi berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda.  
Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa Proporsi 
dewan komisaris independen, Kepemilikan Manajerial, dan Kualitas 
Audit berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Sedangkan 
Voluntary disclosure dan Kepemilikan Institusional tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 
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Kata kunci :  voluntary disclosure, dewan komisaris independen, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
kualitas audit  dan biaya hutang 
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Abstract 
 
 
The Company has several alternatives in the conduct of 
funding, one of which is by using debt. The use of debt will increase 
the value of the company. However, by considering the possibility of 
financial distress, the company, will limit the amount of debt. On the 
condition that the company has a high debt costs, tend to try to cover 
up the circumstances in order to avoid a decrease in stock price. On 
the other hand, creditors require adequate disclosure, to ensure 
whether the investment has risks in accordance with what is 
expected. This study aims to determine the effect and mechanism of 
Influence voluntary disclosure on the cost of debt in manufacturing 
companies in Indonesia Stock Exchange. 
The population in this study are all companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange. The sampling technique was conducted 
purposive sampling method. Purposive sampling method is the 
selection of a sample from a population based on certain criteria. 
The analysis technique used is multiple linear regression. 
Based on calculations found that the proportion of 
independent board, Managerial Ownership, and Quality Audit 
significant effect on debt policy. While Voluntary disclosure and 
Institutional Ownership no significant effect on debt policy. 
 
 
Keywords :  voluntary disclosure, independent board, managerial 
ownership, institutional ownership, audit quality and 
the cost of debt 
 
 
